












































愛 知 大 学 緑 の 協 力 隊
通信2011.7.7
第10号




























派 遣 地 ： 中国・内モンゴル自治区恩格貝クブチ沙漠
派 遣 期 間 ： 2011年8月4日（木）～8月11日（木）　7泊8日（中部国際空港発着）
派遣人員（予定） ： 植林ボランティア隊48名（うち学生36名）






















































































































派遣隊 派　遣　期　間 参加人数 植林数 備　考
予備調査 1995年５月７日（日）～５月14日（日）
第１次隊 1995年７月28日（金）～８月４日（金） 22名 1,600本 ポプラ
第２次隊 1995年９月８日（金）～９月15日（金） 22名 1,000本 ポプラ
第３次隊 1996年７月25日（木）～８月１日（木） 17名 882本 ポプラ
第４次隊 1996年９月５日（金）～９月12日（金） 15名 679本 ポプラ
第５次隊 1997年７月25日（金）～８月１日（金） 29名 750本 ポプラ
第６次隊 1998年８月23日（日）～８月30日（日） 31名 850本 ポプラ
第７次隊 1999年８月26日（木）～９月２日（木） 21名 134本 ポプラ + 松 + 草方格270㎡
第８次隊 2000年８月24日（木）～８月31日（木） 28名 999本 ポプラ
第９次隊 2001年８月24日（金）～８月31日（金） 46名 488本 ポプラ
第10次隊 2002年８月11日（日）～８月19日（日） 48名 520本 ポプラ
合　　　計 279名 7,902本
愛知大学緑の協力隊 ｢ポプラの森｣ 活動記録
派遣隊 派　遣　期　間 参加人数 植林数 備　考
第１次隊 2004年８月11日（水）～８月18日（水） 32名 646本
第２次隊 2005年８月23日（火）～８月30日（火） 26名 504本
第３次隊 2006年７月31日（月）～８月７日（月） 43名 575本 北京ポプラ463本　新彊ポプラ112本
第４次隊 2007年８月７日（火）～８月14日（火） 36名 1,500本
第５次隊 2008年 8 月21日（木）～ 8 月28日（木） 40名 909本
第６次隊 2009年 8 月６日（木）～ 8 月13日（木） 36名 800本













副会長（運営委員長） 学内理事会 黒柳 孝夫※ 短期大学部長
運営委員 同窓会 藤本 茂 豊橋支部長
運営委員 同友会 酒井 強次※ 常務理事
運営委員 後援会 荘司 敏彦※ 東三河支部長
役職名 氏名 備考
運営委員 法人会員 荘司 吉信 NPO アイ環境研究所（㈱エステム関連法人）
運営委員 個人会員 林 德太郎
運営委員 校友課長 樋口 裕嗣
監事 同窓会 鎌田 史郎 同窓会監事






科目 予算額 決算額 差異 備考
1．事業費 1,900,000 1,900,000 0
（1）大学からの事業費 700,000 700,000 0
（2）共催団体からの事業費 1,200,000 1,200,000 0
愛知大学同窓会 200,000 200,000 0
（財）愛知大学同友会 400,000 400,000 0
愛知大学後援会 600,000 600,000 0
2．会費 160,000 111,000 ▲49,000
（1）法人・団体等 10,000 11,000 1,000
（2）個人会員会費 150,000 100,000 ▲50,000
3．寄付金 30,000 0 ▲30,000
4．雑収入 0 0 0
（1）雑収入 0 0 0
（2）その他 0 0 0
5．前年度繰越金 443,144 443,144 0
合計 2,533,144 2,454,144 ▲79,000
支出の部 （単位：円）
科目 予算額 決算額 差異 備考
1．事務費 250,000 212,260 ▲37,740
（1）事務費 100,000 78,700 ▲21,300
（2）印刷費 150,000 133,560 ▲16,440 第7次隊募集要項、封筒作成
2．会議費 100,000 19,050 ▲80,950
3．事業費 2,003,000 1,523,130 ▲479,870
①日本沙漠緑化実践協会賛助会費 250,000 310,000 60,000
 1）継続会費 50,000 50,000 0
 2）緑の協力隊参加者協力金 200,000 260,000 60,000 参加学生26名×@10,000
②感想文集「ポプラの森」発行費 300,000 243,600 ▲56,400
③ポプラの森通信発行費 250,000 89,880 ▲160,120 第9号発行
④現地引率等費用 600,000 538,490 ▲61,510 2名分
⑤現地さよならパーティー補助費 70,000 52,500 ▲17,500 参加者35名×@1,500
⑥ボランティア隊員の旅行傷害保険料 77,000 73,590 ▲3,410 参加者33名分×@2,230
⑦会員交流会 250,000 106,270 ▲143,730 講演会、交流パーティー 等
⑧「ポプラの森」HP 更新費 100,000 21,000 ▲79,000
⑨植林ボランティア隊特別補助 0 0 0
⑩「ポプラの森」横断幕・石碑製作費 106,000 87,800 ▲18,200【単年度事業】
4．雑費 雑費 50,000 2,180 ▲47,820
5．予備費 予備費 100,000 0 ▲100,000
小　　計 2,503,000 1,756,620 ▲746,380
6．次年度繰越金 30,144 697,524 667,380
合計 2,533,144 2,454,144 ▲79,000
2011年度収支予算書  2011年4月1日から2012年3月31日まで
収入の部 （単位：円）
科目 2011年度 2010年度 差異 備考
1．事業費 1,900,000 1,900,000 0
（1）大学からの事業費 700,000 700,000 0
（2）共催団体からの事業費 1,200,000 1,200,000 0
愛知大学同窓会 200,000 200,000 0
（財）愛知大学同友会 400,000 400,000 0
愛知大学後援会 600,000 600,000 0
2．会費 160,000 160,000 0
（1）法人・団体等 10,000 10,000 0 継続（2団体×@5,000）
（2）個人会員会費 150,000 150,000 0 継続（70名×@1,000）新規（40名×@2,000）
3．寄付金 30,000 30,000 0
4．雑収入 0 0 0
（1）雑収入 0 0 0
（2）その他 0 0 0
5．前年度繰越金 697,524 443,144 254,380
合計 2,787,524 2,533,144 254,380
支出の部 （単位：円）
科目 2011年度 2010年度 差異 備考
1．事務費 250,000 250,000 0
（1）事務費 100,000 100,000 0 郵便料金、写真費等
（2）印刷費 150,000 150,000 0 パンフ、振込用紙、封筒、会員証
2．会議費 100,000 100,000 0
3．事業費 2,194,740 2,003,000 191,740
①日本沙漠緑化実践協会賛助会費 350,000 250,000 100,000
 1）継続会費 50,000 50,000 0
 2）緑の協力隊参加者協力金 300,000 200,000 100,000 学生参加者30名×@10,000
②感想文集「ポプラの森」発行費 300,000 300,000 0
③ポプラの森通信発行費 250,000 250,000 0 第10号発行
④現地引率等費用 600,000 600,000 0 2名分
⑤現地さよならパーティー補助費 60,000 70,000 ▲10,000 参加者40名×@1,500
⑥ボランティア隊員の旅行傷害保険料 84,740 77,000 7,740 参加者38名×@2,230
⑦会員交流会 250,000 250,000 0 講演会、交流パーティー 等
⑧「ポプラの森」HP 更新費 100,000 100,000 0
⑨植林ボランティア隊特別補助 200,000 0 200,000 燃油サーチャー ジ上昇時
特別補助として 40名×@5,000
⑩「ポプラの森」横断幕・石碑製作費 0 106,000 ▲106,000【単年度事業】 
4．雑費 雑費 50,000 50,000 0
5．予備費 予備費 192,784 100,000  
小　　計 2,787,524 2,503,000 284,524
6．次年度繰越金 0 30,144 ▲30,144
合計 2,787,524 2,533,144 254,380
4　　ポプラの森通信　第10号
